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Tnri í f l W r n 11 n n n * 
i F a i / a ^ 0 2 ' B a r d e o s f 
Si nuestras corridas no echan hondas raíces en el pa ís vecino, no será porque allí se tome el asunto á 
beneficio de inventario. De día en día aumenta el n ú m e r o de aficionados iateligentes, y no hay periódico 
ilustrado de a l g ú n viso, que deje de publicar en sus columnas algo relativo á la fiesta de toros. 
Eso sí, los del Norte n i se corrigen n i se enmiendau, y aunque conceden carta de naturaleza al espec-
t á c u l o , no saben de la misa la media y lo tratan con esa ignorancia y ese sans fagon peculiares del cerebro 
de Europa. 
jApenas se re i rán los del M i d i de tal cerebro, ellos que, como el cura de la historieta, e s t á n en el secretol 
L'Assiette au Beurre, periódico de gran boga en Par í s , en un n ú m e r o (firmado por Guillaume), con el 
t í t u lo ¡A nous Vespace! pinta, muy ingeniosamente por cierto, lo que será la sociedad francesa el día en que 
se resuelva definitiva y satisfactoriamente la dirección de los globos, y podamos caminar por el aire con la 
misma seguridad que por la tierra. 
Guillaume, con esa chispa que soy el primero en reconocer, nos ofrece una cacería, en la cual los caza-
dores (no hay que decirlo) van todos en aerós ta to ; nos ofrece una excurs ión al Polo, los globos t r a sa t l án t i -
cos, un gi-an encombrement es el centro de Par í s ; nos pinta la naturaleza ta l como la ve rán los artistas desde 
su globo, y por ú l t imo , entre otros asuntos, que no voy á citar, pues basta y sobra con los que^ burla bur-
lando, van delante, dibuja las corridas aéro-tauro-mobiles como las representa el adjunto grabado. 
L e s courses a é r o - t a u r o - m o b i l c s . — grand suecés dimanche dernier. pour la brillante corrida organisée par M. Moselle (de la Deutsch). 
Y. . . Ift de siempre; en medio de lo ingenioso del asunto se revela un desconocimiento supino de cuan-
to se reüere á nuestra fiesta. Ese torero (ó lo que sea) aguardando, lanza en ristre, que el toro vaya hac ia 
él; esos dos Fígaros , con espada de cazoleta, uno de los cuales hiere al bruto por donde no jiuedr decirse, 
están denunciando que el pintor ha oído campanas sin saber dónde; á saberlo, las corridas aéreas t e n d r í a n 
más gracia y m á s in tenc ión . 
Ese dibujo lleva el sello de la fr ivolidad par is ién , el marchamo revelador de la ignorancia. 
Pero aún hay m á s ; en otro n ú m e r o de la misma publ icación, y con el t í tu lo de Í e s sportsmcn, el exce-
lente dibujante Gosé pasa revista á todos los sports, dedicando u n a pág ina á cada uno. Pues bien, entre la 
esgrima, la pesca con caña , el foot-ball , el croquet, los guías mon tañeses , los cluiuffeurs, los patinadores, 
etcétera, etc., figura la tauromaquia. Allí se ve á un toreador hablando, entre barreras, con un gomoso de 
lo más parisién que darse puede. A l pie de la coloreada li tografía aparecen estos renglones: 
— A la corrida de Valenee 
Frieux, le laurean s'elance: 
D l u n seul coup, je vous Vetends m o r t . . . 
— Quoi, mor t? . . . ah! muerte alors!. . . 
Como tonter ía , no cabe mayor, Y viva la capital del mundo. 
Está visto, allí no hay redención posible: siguen imper tér r i tos la marcha, tratando de todo con su pro-
verbial ligereza y el atrevimiento de la insensatez. 
No es en una n i en dos; son ya muchas las publicaciones notables que tratan las corridas de toros consi-
derándolas como un sport. L'Assiette au Beurre es t ambién de los que colocan al espada en la misma cate-
goría del pescador de caña, del jockey y del chauffeur.' 
Lo dicho, iviva el cerebro de Europa! No me ocurre otro comentario. 
Mientras esto sucede en el Norte, el M i d i trabaja sin descanso por aclimatar las corridas en aquella re-
gión, procurando darles la importancia que deben tener, y otorgando á la fiesta todo su grandioso atractivo. 
No; allí no conceden el mismo valor á un matador de toros, que á un pescador de caña. 
Allí no ignoran lo que representan nuestras corridas; conocen su historia, su t radición, sus leyendas; 
saben que España , muy grande, muy v i r i l , muy heróica, muy abnegada, siempre invencible en otros t i em-
pos, escribió en ellas hermosas pág inas de su vida polí t ica y religiosa, de sus costumbres y hasta de su 
quijotesca h ida lguía . Y al pensar en el abolengo de un espectáculo semejante, lo miran como se mira un an-
tiguo y suntuoso palacio, donde los escudos de granito coronan las puertas, donde en magníficos lienzos se 
han perpetuado los hechos gloriosos de sus antiguos moradores, aunque en la actualidad habite el edificio 
una adinerada familia de burgueses. No, no ven el his tórico palacio con la indiferencia que mirar ían un 
barracón de feria. 
Hoy es Burdeos, esa hermosa población del M i d i , la que se propone rendir culto á nuestro espectáculo, 
celebrándole con toda esplendidez. 
Para ello, cuenta en primer t é rmino con un francés español izado, con un entusiasta de las corridas de 
toros, con un verdadero inteligente, con un hombre que de muchacho vino á Madrid, vivió en él mucho 
tiempo, aprendió nuestra lengua, se identificó con nuestras costumbres y se apasionó por nuestro espec-
táculo,, llegan do á dominarle, y aplaudiendo por igual á aquellos dos colosos que se llamaron Lagartijo y 
F7-asciielo;.-pnes él, que no llevaba prejuicios, que no formaba en n i n g ú n bando, que no ten ía amistad con 
ningún torero, no se dejó arrastrar por el odio ó la s impat ía , y tocaba las palmas al que con brillantes 
faenas le hacía salir de sus casillas, fuera quien fuese. 
Mr. Poittevin, que así se apellida ese entusiasta de los toros, ha fundado en Burdeos el Grand Journal 
sportif et mondain du M i d i , y desde el primer n ú m e r o t r a tó preferentemente la cuest ión taurina. 
iQué diferencia entre este periódico meridional y los de su clase en Parísl E l bordolés, no equipara 
ciertamente á un matador de toros con xinpecheur á la ligue, no da el mismo valor á un buen jockey que 
á un gran diestro. 
En el ú l t imo n ú m e r o , hermoso si los hay y digno de alternar con las mejores publicaciones de Europa, 
se estampan monos, poniendo encaricatma al /Í?^ ?ÍW?O, y no se hace eso, aunque nada tendr ía de ex t raño , con 
la tauromaquia. 
Ese número publica un magnífico retrato de Machaquito, al que acompaña un interesante trabajo, donde 
se analizan las faenas realizadas por el cordobés desde que tomó la alternativa hasta la fecha. 
Pero Mr. Poittevin no se contenta con jalear el espectáculo desde las cohimnas de un periódico, sino que, 
llevado por su afición y avergonzado por las repugnantes faenas que nuestros «conspicuos» matadorcH l u -
cieron ú l t imamente en aquellas plazas, ha tomado en arriendo las dos de Burdeos y se propone levantar 
allí el espectáculo, aunque en la contienda queden fuera de combate algunos cientos de luises. E l lucro es 
lo de menos: el esplendor de las corridas, lo m á s para el inteligente empresario. 
Este, para atender concienzudamente á la dirección de amb".s plazas y á fin de cuidar todos los detalles 
de empresa, se asoció con Eené Gajac, uno de los m á s ardientes aficionados de la población, entusiasta de 
las corridas de toros sin mixtificaciones y persona de gran competencia en el asunto. 
Del cartel para la p róx ima temporada, algo dijimos en números anteriores, y huelga repetirlo. 
La intención no puede ser m á s santa, n i m á s levantados los propósitos. , 
M E . J . P o l T T ^ V i N 
Fundador del G r a n J o u r n a l sporlif et mondain du Midi. 
I ^ y l , pero eso no basta; los proyectos m á s hermosos se disipan c vino el hu tño , las mejores nitenciones 
se estrellan con escollos difíciles de salvar, y todo^acaba en ;que el espectáculo se arrastre por los sueios. f.¿ 
No ha existido n i n g ú n Prefecto en Madrid que al 
lomar posesión de esta ínsula dejara de prometernos 
el oro y el moro en punto á la fiesta nacional; no 
conocemos á n i n g ú n empresario que al encargarse 
del negocio en nuestra plaza, no haya jurado y per-
jurado que iba á dedicarse en cuerpo y alma á rege-
nerar el espectáculo; que él no dar ía becerros por 
toros, n i maletas por matadores de cartel, n i n o v i -
lladas bufas por corridas serias; que con él h a b í a n 
terminado los abusos, las corruptelas, las imposi -
ciones, los compadrazgos... 
Y á pesar de tan buenos propósi tos , vamos de 
mal en peor, caminando con la velocidad de un tren 
ráp ido á la debacle m á s espantosa. 
No basta la buena voluntad, n i la afición, n i el 
des in terés que Poit tevin y Gajac demuestran; no es 
suficiente hacer un reglamento serio para aquellas 
arenas; i r á n los toreros y no lo c u m p l i r á n ; se ha-
b la rá de él á los criadores de reses y l a n z a r á n una 
homér ica carcajada. 
Voy á suponer que los empresarios bordeleses 
apliquen á sus circos todo lo culminante del regla-
mento que debía regir en el nuestro; voy á imaginar 
que luchen desesperadamente por hacer cumplir á 
tirios y troyanos las disposiciones reglamentarias; 
pues p e r d e r á n el tiempo. 
A c u d i r á n á los ganaderos de cartel p idiéndoles 
toros de cinco años , y los ganaderos responderán : 
«Eso ya no se estila entre nosotros; p ídan lo ustedes á otras ganader ías ; taKvez allí puedan complacerles.» 
Y si les complacen y al contratar á los maestros les 
quieren imponer la obligación reglamentaria de ma-
. tar bichos de cinco años , d i r án los espadas de tro-
nío: «Esos que los mate-su agüela; nosotros no sa-
limos á que nos abronque n i n g ú n toro jeclw». 
Y una de tres: ó no se da la corrida; ó van á ma-
tarla esos infelices novilleros que, á trueque de lle-
gar, se l ían con todo lo que les sueltan; ó se pisotea 
el reglamento sa l iéndose con la suya los coletas de 
nombre. 
Que es lo que ocurre aquí . 
Para que los s impát icos bordeleses logren sus 
propósi tos , no queda otro camino que el de reunirse 
todos los empresarios del M i d i , adoptar un regla-
mento para todas las arenas y hacerlo cumplir, cueste 
lo que cueste. 
Y esta andante y «rapante» coletería, que si tiene 
el miedo por arrobas cuenta la avaricia por tonela-
das, t rans ig i rá con el reglamento por no perder los 
miles, de francos que allí les ofrezcan. El apego al oro 
vencerá á lajuímra y t o r ea r án . 
Haga eso el M i d i y nos da rá una severa lección 
á los españoles, que bien la necesitamos; haga eso 
y h a b r á que decir con todos los ritmos y en todos 
los tonos; 
—Por la incuria, el abandono, la falta de energía 
. . . . . . . . . . en los. que debimos tenerla, se acabaron las corridas 
serias en España ; para verlas hay que trasladarse al M i d i . 
Si no lo hace, todos nos podremos llamar de t ú . 
PASCUAL MILLÁN. 
M B . E E N É G A J A C 
NOVILLADA KN MADRID 
( 2 3 D E F E B R E R O ) 
La tarde se presentó amenazando con el d i luvio universal; pero la cosa no pasó á mayores, y aunque 
antes de comenzar la fiesta cayeron algunas gotas, resu l tó ser m á s el ruido que las nueces. 
No obstante lo cual, el edil de turno recordó aquello de que hombre prevenido vale por :loSy y celebró una 
interview previa con los'matadores, qu izás para interesarse por el estado de sus respectivas saludes, ó con 
objeto de recomendarles que toreasen con paraguas ó con impermeables; porque sobre las condiciones del 
piso de la plaza no sería, toda vez que aquél no podía estar m á s al pelo para trabajar. 
Bueno es hilar delgado, Sr. Presidente, pero no tanto que se rompa el hilo de puro sut i l . 
Y vamos, con la novillada que, nos colocó la empresa el día 23, con seis toros desechados de la ganader ía 
de D. Patricio Sauz, de Colmenar, y los espadas Vicente Pastor, Chico de la Blusa, y Juan Sal, Saleri, ma-
drileños ambos, y ambos con deseos de llegar. . . ¿adónde?. . . ¡Chi lo sal 
Los novillos, en general, resultaron de una mansedumbre abrumadora; sólo el cuarto dió a lgún juego— 
muy poco—en varas, y el sexto mos t ró ,vo lun tad , sin ser un prodigio de bravura. E l primero fué fogueado 
y alguno de los otros mereció serlo. 
Verdad es que, dicho sea sin querer regatear mér i tos á nadie, todos hicieron lo posible por estropear al 
ganado, dándole una l idia infernal , suponiendo que en el infierno se corran toros, lo cual no está todavía 
comprobado, que yo sepa. 
Vean ustedes lo que c&án, pá ja ro colmenareño dió de si. 
El primero, retinto, bien armado, huido y manso á pedir de boca, no quiso cuentas con los de á caballo, 
y después de un marronazo de Varillas, una vara de Melones ('/¿ico y varias tentativas infructuosas, fué 
condenado á las parrillas, y de asarlo se encargaron AlhafíU y Pollo, que cumplieron regularmente su co-
metido, clavando entre los dos tres pares y medio de las calientes. 
Chico de la Blusa, que vest ía terno azul y oro, requir ió los trastos, y después del discurso de rúbr ica , 
fuése al toro, que estaba descompuestillo y achuchando á m á s de cobarde y avisado, con intenciones non 
sánelas. E l Chico empezó el trasteo sin arte, pero con valent ía , sufriendo varios acosqnes, en uno de los 
cuales salió casi cogido, y un desarme; se desconfió luego un poco, y después de algunos pases de los del 
montón, largó media estocada tendenciosa y contraria, entrando á herir con poca decisión; repit ió con otra 
media en igual forma, saliendo perseguido; hubo intermedio de capotazos para sacar el esloque; Vicente 
agarró después una estocada honda, regularmente puesta; y acabó con un certero descabello á pulso. La 
faena, en conjunto, resul tó pesada, i Palmas.) 
El segundo novillo lucía el mismo pelo que su difunto hermano en cuernos, era un poquito gacho de 
herramientas y resu l tó t a m b i é n huido y con tendencias á la mansedumbre. Aguanta cuatro picotazos, sin 
causar bajas hípicas; y con tres pares de palitroques, medianamente colocados por Bonifa y Aranguiio, 
pasó el bicho á jur isdicción de Saleri. 
El muchacho, que vest ía de verde y oro, demostró deseos de apretar, sin duda para dejarnos buen sabor 
de boca en vísperas de su alternativa, y emprendió un buen trasteo de muleta, desde cerca, parando los 
piés y estirando los brazos, que le resul tó bastante lucido, á pesar de lo mucho que estorbó la gente que le 
rodeaba. Eficazmente ayudado de Jeromo y Bonifa, toreó sobre tablas, que era lo que el novillo pedía, y 
entrando bien, dejó media estocada delantera y tendida, por encogérsele el bicho al sentir el hierro. 
(Palmas.) 
El tercero, colorado, bien puesto de defensas, blando, topón y huido, aceptó de mala gana cuatro puya-
zos á cambio de un potro, que dejó exánime. 
Currinche y Z u r i n i salieron del paso con dos pares y medio de zarcillos. 
Chico de la Blusa cargó de nuevo con los de matar y encontró á su adversario conservando facultades, 
bastante avisado y bravuconcillo. En el trasteo estuvo Pastor valiente, pero se movió mucho (tal vez por-
que el torete le comía la muleta), y sin lograr hacerse con él, le atizó un pinchazo alto en lo duro; el toro te-
nía la cabeza por las nubes, y Vicente no se dió m a ñ a para bajársela, por lo que al herir no pudo meter el 
brazo con desahogo, Se desconfió luego el espada, y consiguió aburrir al público y descomponer cada vez m á s 
al bicho, hasta que después de una serie de lamentables equivocaciones, arrancando desde lejos y casi á paso de 
banderillas, dejó una estocada contraria—y no por estrecharse—perdiendo los avíos. (Palmas de sinijiatia.) 
El cuarto, colorado, terciadito, con buenas púas , huido á ratos, á ratos voluntarioso, poro blando siem-
pre y sin pizca de codicia, tomó cuatro varas, buena la ú l t ima de Moreno, y an imó algo el tercio, dando pre-
texto á que los chicos se adornasen en quites. 
A l cambiar la suerte, Saleri tomó las banderillas; pasó una vez sin clavar, citó al cambio, obligando 
mucho, y en vista de que el toro no acudía y de que parte del públ ico empezó á abuchearle,—no se por qué , 
pues el muchacho hizo lo que pudo—dejó , llegando muy bien á la cara, un par que resul tó caído. Repit ió 
con medio malo, y Aranguito cerró el tercio con uno desigual á toro parado. 
Con la muleta, e jecutó Saleri en este toro un trasteo aceptable, parando bastante, pero sin consentir lo 
necesario para apoderarse del bicho, que se najaba á cada pase, buscando amparo en las tablas. Allí con t i -
nuó su faena Saleri con inteligencia, y aunque la estocada le resul tó excesivamente baja, en t ró á herir en 
corto y recto. (Palmas tibias.) 
El quinto, cas taño , delibras, abierto y afilado de pitones, blando, topón y huido, sufrió cinco caricias 
de los piqueros y despenó dos jacos. 
El toro, doliéndose al castigo, buscaba defensa en las querencias, y el primer tercio se hizo pesado por el 
trabajo que costó á j o s peones poner en suerte al cornúpeto . Pollo y Albañil despacharon su cometido con 
tres pares buenos; el ú l t imo , de Aparicio, al sesgo. 
Chico de la Blusa enconivó al de Sanz receloso, amparado en tablas y descompuesto; hizo una faena mú 
propia de invierno, en la que r e su l tó el matador toreado, y, frente á los tableros del 2, le atizó un pinchazo 
alto, perdiendo el refajo; el toro quiso saltar al callejón al mismo tiempo que Currinche, y éste sufrió eJ 
achuchón y susto correspondientes, sin que—por fortuna—la cosa resultase m á s grave. Siguió Vicente sin 
saber cómo quitarse de encima aquel^aro, y Pepin chico quiso aliviarle con tres pun t i l l azos—á juego vista 
y 
—que le valieron la consiguiente llamada del presidente, y supongo que alguna mul ta . . . ¡Duro ahí , para 
ver si se cortan de raíz tales escándalos l A todo eso. Chico de la Blusa quiso sacar al novil lo de la querencia 
y fué desarmado dos veces; después de una faena desdichada, señaló un pinchazo malo, entrando á la me-
dia vuelta; otro, aprovechando la querencia; recibió el primer aviso; otro pinchazo; media estocada atrave-
sada, entrando á herir por sorpresa; otro pinchazo sin soltar; media estocada, t a m b i é n de t raves ía , metién-
dose de cualquier modo, y u n descabello á favor de un caballo muerto. (¡Muchas palmas!...) 
E l sexto, retinto, terciado, sacudido de carnes y con abundancia de leña, aceptó con voluntad y algún 
poder cinco varas, una muy buena, recargando, de Charol, que fué aplaudido con justicia; fallecieron dos 
pollinos. Los matadores estuvieron oportunos y valientes en quites. 
i?on¿/a y Jeromo clavaron dos pares y medio. 
Saleri encon t ró al toro corriendo al hi lo de las tablas, y tras una faena que sólo tuvo el mér i to de la bre-
vedad, arreó un sablazo c a í d o . / P i t o s , 9 
Picando, C/taroí y Moreno; con las banderillas, nadie se d is t inguió ; en la brega, Bonifa , Jeromo y Cu-
rrinche; la presidencia, acertada; la entrada, regular, y la tarde, desapacible. 
DON HERMÓGENES. 
TEMPORADA DE 10O2 
Oficialmente nada sabemos respecto á los propósi tos que animan á la empresa de la plaza matritense 
para el p róx imo abono; pero por referencias muy autorizadas, y que seguramente se conf i rmarán, pues nos 
gusta beber en buenas fuentes cuando de informar tratamos á nuestros lectores sobre asuntos de interés , po-
demos hoy dar un avance de lo que será la temporada taurina que está al caer. 
Los toros que han de ser lidiados procederán de las acreditadas ganader ías que figuraron en cartel el año 
pasado, con la novedad de que en és te veremos jugar una corrida de Espoz y Mina (antes Carriquiri) , cuyas 
reses no se torean en Madrid desde el año 1835; a d e m á s , se cor re rán toros de Trespalacios, Biencinto y, pro-
bablemente, de D. Esteban H e r n á n d e z . 
La empresa tiene preparadas, en los prados da L a Muñoza, cinco corridas de las que han de lidiarse eu 
la temporada: una de Veragua, otra de Miura , otra de Conradi, otra de D. Anastasio Mar t ín y otra de 
Ibarra. 
Y vamos con el cap í tu lo de matadores. 
E s t á n escriturados: Emilio Torres, Bombita; Antonio de Dios, Conejito; Ricardo Torres, Bombita chico; 
Rafael Molina, Lagartijo chico, y Rafael González, Michaquíto; para las corridas extraordinarias que se or-
ganicen, la empresa trata de ajustar á José García , Algabeño, ó á Antonio Montes, sin que pueda decirse 
a ú n por cuá l se decidirá . T a m b i é n es muy probable que toree Reverte en Madrid esta temporada. 
Como se ve, la empresa no ha podido contar, por lo menos eu el primer abono, con Mazzantini y Fuen-
tes, por regresar de México ambos matadores bastante tiempo después de inaugurarse a q u é l . 
E l día 16 de Marzo próx imo t o m a r á Juan Sal, Saleri, la alternativa de matador de toros, sin que poda-
mos a ú n decir qué maestro se la o torgará ; el joven diestro madr i l eño to rea rá dos corridas m á s en la tem-
porada. 
Todo eso, sin contar con las sorpresas que para el mes de Mayo nos reserve el amigo Membro. 
De buena tinta sabemos que él abono ha de ser considerable, pues á estas horas—cuando todavía no se 
ha abierto el despacho—no queda un palco y son innumerables los pedidos de nuevos abonados que llue-
ven sobre la empresa. Persona muy allegada á és ta y que sabe al dedillo lo que pasa de puertas adentro, nos 
ha asegurado que este abono promete ser extraordinario y como no se ha conocido desde hace muchísi-
mos años . 
Dignos,de aplauso son los propósi tos que nuestras referencias atribuyen á la empresa, pues luchando 
con las dificultades casi insuperables que hoy ofrece la p resen tac ión de un cartel de abono, siquiera me-
diano, ha reunido elementos bastantes para que la afición sacuda su marasmo por el a fán de ver si la gente 
joven, que viene pegando, vmexd&cQ laureles que marchitos yacen hace a l g ú n tiempo, arrumbados en el 
r incón d é l o s sagrados recuerdos de lo que fué . 
M u y de > lamentar, es que las primeras figuras del toreo mi l i tante hoy no puedan ser incluidas en el 
cartel, que con ellas quedar í a todo lo completo que podíamos desear; pero ya que motivos ajenos á la vo-
luntad de unos y otros lo impiden, veremos si él elemento nuevo, esos bravos muchachos que ahora están 
en. la edad de /iacerse hombres, aprietan y suplen dignamente, por sus propios mér i tos , la ausencia de áqno 
lias eminentes personalidades taurinas. 
Así lo esperamos de los alientos, ga l la rd ía , destreza y arrojo que tienen ya demostrados esos jóvenes 
espadas. 
Y como creemos firmemente que nuestras noticias q u e d a r á n pronto confirmadas, damos la enhorabnena, 
á la empresa, á la que deseamos el mejor acierto en las proyectadas combinaciones. 
lY que siga la racha! 
f C I ^ E R O g D E L TDÍ^Í 
A N T O N I O D E DIOS ( C O N E J I T O ) 
( C A E I C A T U E A D E E . E S T E B A N ) 
L A B U E N A V E N T É , POR E . S Á N C H E Z S O L Á 
B?r-eficiQ de Antonio Fuentes.—26 de Enero. 
A Clialciuierft qüe dadnse de las simpat 
V i s t o f l - l r i l lanie a^[)cctu quu prósen tabau 
GEAIí C O R E I D A D E TOSOS 
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Q TOROS 
'EüRAS NEGRAS 
g A ^ T E L D B L A C O B K i p A 
íds con que cuenta Antonio Fuentes en México, le bas ta r í a haber 
los tendidos del anchuroso circo una hora antes de comenzar la 
corrida. Pocas veces he visto 
entre la afición mayor en tn-
siHsmo que el demostrado por 
asistir á t-sta corrida. 
Y pocas veces t a m b i é n he 
visto mayor cantidad de m u -
jeres her nosas y concurrencia 
tan escogida como la que ha-
bía la tarde en que se efectuó 
el benetioio del elegante dies-
tro sevillano. 
Y en verdad que hab í a 
motivo para tanto entusias-
mo; el cartel era halagador. 
Seis toros de Piedras Ne-
gras, estoqueados por el bene 
helado y Parrao. 
Los toros de Piedras Ne-
gras este año se han llevado 
la palma, y hab ía in te rés por 
ver l idiar los ú l t imos bichos 
de esta vacada. 
Fuentes, aunque en las 
corridas q u e lleva toreadas 
nada ha hecho digno de su 
nombre y de l a s s impa t í a s 
de que goza en esta ciudad, 
logró inspirarnos 1 a seguri-
dad de que esta tarde volve-
r ía á ser el Fuentes de la pa-
sada temporada, el Fuentes 
ansioso de gloria y ávido de 
aplausos. 
H a r á tres años vimos to 
rear á Parrao, y entonces, á 
juzgar en lo poco que hizo, 
pareció u n b u e n torerito y 
un aceptable matador de to-
ros, y hab ía curiosidad por 
verlo nuevamente. 
Y si á esto unimos el que 
Fuentes ofreció banderillear 
él solo tres toros, y que M o -
yano, el banderillero predi-
lecto del públ ico mexicano, 
parear ía los otros tres, y que ^ (Fot- Vallet0 * Compañía, México, 
s i ninguno de los seis toros 
A N T O N I O F U E N T E S 
anunciados volvía al corral, obsequiar ía con los dos de reserva, ya se comprenderá el por qué del eutusias-
mo por asistir esta tarde á la plaza de toros de México. 
Nuestras esperanzas esta vez no salieron fallidas; esta corrida ha sido la m á s animada y de mayores emo-
ciones de la temporada, y la única en que el público ha salido plenamente satis leobo de t oros y toreros. 
Los toros de Piedras Negras han sido desiguales en presentación; al lado de toros como el teivero, sexto 
y octavo, que t en í an toda la barba, hubo dos pequeñi tos y de poco respeto, lidiados en primero y sogiuulo 
lugares. 
No han sido tan finos como los lidiados en tardes anteriores; exceptuando al tercero, y algo del sexto, los 
restantes han resultado sacudidos de carnes y bastos de pelo, probablemente á causa de la estación. 
E l primero, negro bragado, chico de cuerpo y bien puesto de encornadura, fué voluntario y con poco 
poder en el primer tercio; tomó cuatro varas y propinó un tumbo. A la muerte llegó bravo, y acalró algo 
incierto. 
F U E S T B S Y SUS B A N D E K I 1 L E E O S . — ( F O T . V A L L E T O Y COMP.11, MÉXICO) 
El segundo, negro zaino, chico t ambién , y largo y abierto de cuernos; voluntario y bravo para los pique-
ros, tomó seis puyazos á cambio de dos tumbos, y llegó al ú l t imo tercio incierto y con tendencias á najarse. 
E l tercero, cas taño oscuro, bragado, bociblanco, grande y arrogante de cuerpo y bien encornado, fué un 
gran toro, muy bravo, voluntarioso y con gran poder; se acercó odio veces á los piqueros, desmontándolos 
en cuatro ocasiones, con gran est répi to , y llegó codicioso y adelantando bastante á la muerte. 
Negro meano fué el cuarto, y á m á s salpicado de a t rás , chico de cuerpo y bien dotado de defensas. Blan-
do y con poca voluntad, se acercó seis veces á los huíanos, obsequiándolos con dos porrazos, y te rminó HUH 
días con incertidumbre. 
E l quinto, negro zaino, de pocas libras y bien puesto de cuerna. Con alguna bravura y poder, tomó cinco 
varas y ocasionó un descendimiento; el picador Cantares, en dos ocasiones, le coló un buen trozo de palo, y 
el tori l lo llegó á la muerte bravo y noble. 
Un arrogante ejemplar fué el sexto, negro l is tón, grande y largo de cuerpo, prolongado y levantado de 
p ú a s . Reservón y con poder, tomó seis varas, á cambio de seis tumbos, y llegó á la muerte defendiéndose y 
desarmando. 
E l sépt imo, negro zaino, corpulento y abierto de cuernos, fué voluntarioso y tuvo gran poder en el p r i -
mer tercio; aceptó siete puyas, á cambio de cinco caídas, y t e rminó sus días bravo y manejable. 
E l octavo fué negro zaino, sacudido de carnes y bien armado. Con gran voluntad y bravura tomó odio 
varas, y fué causa de seis caídas; á la muerte llegó bravo y nobil ís imo. 
Como verá el paciente lector, toros como éstos rara vez se ven en México; y mayor lucimiento llübieran 
dado si se hubiesen lidiado con orden y no con el herradero digno de una capea qucl iuho toda la carde, « n -
cabezado por Americano, Cuco y Roura. 
Entre los ocho animalitos dieron fin de diez y seis a l imañas . 
US PavrA.Zi) D E «A.GUJETAS» A L SEGÜÍíDO TOBO 
Cómodos toroslpegaron, JosMel castoreño remolonearoa de lo l indo; sin embargo, merecen citarse M a -
nuel Carriles, Cantares (no obstante el responso que le ecbó Fuentes por ganarse aplausos de los « impres io-
nistas») y ,el veterano Manolo, quien á ratos recordó la voluntad de a n t a ñ o . Perico el Ronco y Fernando 
Mart ínez , recientemente salidos de un museo de an t igüedades . 
BnidoriPonndo, f n ^ np1 nnHiHo f.nn j n c t i n n H s impát ico Moyano, quien estuvo hecbo un banderillero de 
UN Q U I T E D E « P A K K A O » E K U N A C A Í D A D E « A G U J E T A S » 
los buenos; pareó en todos terrenos y 
por los dos lados, cobrando excelentes 
pares al cuarteo y de poder á poder. 
A l parear al sép t imo se dislocó la ma-
no derecha. 
Fuentes tuvo una buena tarde y 
grandes deseos de cumplir . 
No hizo gran cosa; pero estuvo t ra -
bajador y obsequioso. 
A su primer toro, que lo hal ló bravo 
y manejable, lo toreó confiado y con la 
-habilidad acostumbrada, al principio; 
después varió la decoración, y fué el 
reverso. Dos pases naturales, nueve al-
tos, dos ayudados, tres de pecho, ocho 
con la derecha y diez de p i tón á p i tón , 
para señalar un pinchazo cuarteando. 
Dos pases altos, dos con la diestra, 
uno dé pecho, y dejó una buena esto-
cada, hasta el p u ñ o , á paso de bande-
ril las. 
Su segundo lo encon t ró codicioso y 
adelantando una miaja; estuvo cerca, 
pero bailó en demasía . 
Tres pases con la mano de cobrar, 
tres altos, dos de pecho, cinco de p i tón 
á p i tón , y una estocada algo delantera_, 
entrando al volapié con decisión. Des-
cabelló al primer intento. 
A l quinto lo hal ló bravo y noble; lo 
toreó como él sabe y debe hacerlo, con-
fiado y elegante; previos cinco pases al-
tos, dos ayudados, dos con la derecha, 
uno en redondo, uno de pecho, uno con 
la derecha por abajo y uno de p i tón á 
pi tón, cobró una estocada hasta el p u -
ño, á volapié, algo tendenciosa. 
A l sépt imo lo hal ló bravo y codicio-
so; Antonio empezó á torearlo con des-
ahogo, y acabó por ser él el toreado. 
Seis pases con la derecha, siete altos, 
cinco de pecho, dos ayudados y uno de 
pi tón á p i tón , para un volapié hasta el puño , muy bueno. ^ ^ r ^ * 
Oportuno en los quites, trabajador y complaciente toda la tarde; mal como director de j^la banda, 
UN Fr .ORKO P K F U R N T E S E N E L SRCiUNDO T O K ) 
^ F I T E N T E S E N E L S E G U N D O TOliü 
Batfdeíílleó cuatro toios, y soJ^meute en el tercer par, que cambió al loro cuarto, se mos t ró á la altura 
de su repu tac ión . Le quedaron, libres de polvo y paja, 14.000 pesos; ¡no le resul tó mal beneficio 1 
Parrao fué el héroe de la tarde; el chico echó todo el carbón á la m á q u i n a , y salió con grandes deseos de 
couquistar cartel. 
Consiguió por completo sus deseos, y buen trabajo que ello le costó, porque en la actualidad, para torear-
en México al lado de Fuentes y conquistar tantas palmas, ó m á s que él , se necesita tener muchos r íñones . 
A l chico se le notaba en los primeros toros la desconfianza é inseguridad de la poca prác t ica , pero poco 
á poco cobró confianza. 
Bregó con oportunidad y acierto; en los quites estuvo magistral, á la altura del Mazzantini de hace ocho 
ó diez años, con igual arrojo y_-valentía. Fué la_providencia del abuelo Agujetas dos veces: una en el tercero, 
y otra e n el oc-
tavo, se lo dis-
p u t ó c o n i n -
comparable v a-
lent ía a l bicho, 
y lo libró de dos 
cornadas t s e g u -
ras. 
Su primer to-
ro llegó incierto 
al instante su-
p r é m o ; J o a q u í n 
no supo qué ha-
cer con la mule-
ta, p o r carecer 
de recursos. Con 
desconfianza le 
prop inó siete pa-
ses con la dere-
cha y cuatro a l -
tos, p a r a dejal-
u n a e s t o c a d a 
honda, perpen-
dicular, á vo la -
pié , entrando á 
herir con coraje. 
Bajando el esto-
que por el cuello 
descabelló al pri-
mer intento. 
El- c u a r t o, 
t a m b i é n llegó in-
cierto á la muer-
te; Parrao t am-
bién lo toreó sin 
saber qué hacer, 
pero ya con una 
miaja de sol tu-
ra. Once pases 
altos, dos ayudados, ocho con la derecha, uno cambiado, uno de molinete, uno de pecho con la derecha, uno 
de p i tón á p i tón y uno con la derecha por abajo, para arrancarse al volapié en las tablas y señalar un buen 
pinchazo. Dos pases con la derecha, y , a r r ancándose en el mismo terreno, á volapié , sepul tó el estoque hasta 
el p u ñ o en el lado contrario, por embraguetarse. (Muchos silbaron esta estocada.) 
E l sexto, corpulento y alto de agujas, llegó á la muerte defendiéndose,y desarmando. Parrao lo toreó con 
soltura é inteligencia, y al herir lo hizo con deseos. Cinco pases altos, dos con la derecha, uno ídem por 
abajo y señala un buen pinchazo á volapié , con paso a t r á s . Cuatro con la derecha y una estocada corta su-
perior á volapié , en tablas, entrando recto, y que no fué entera por arrebatarle el toro el estoque de las ma-
nos. Descabelló al segundo intento. 
E l octavo ha sido el toro m á s bravo y m á s noble que ha pisado plaza, con gran poder en el primer ter-
cio; cada vez que se acercó á los montados los hizo rodar, á pesar de que lo picaron en toda la ex tens ión de 
los costillares, y Agújelas, en cierta ocasión, cogió los blandos y le h u n d i ó un buen trozo de palo. 
Fuentes y Parrao estuvieron diligentes en los quites, sobre todo és te en uno que hizo á Agujetas, en que 
lo l ibró materialmente de una cornada; en t ró con gran va len t í a , y tomando al toro por un cuerno, y entre-
gándose completamente, lo apar tó del caído picador, y rebotando con el toro fué á rematar el quite al otro 
extremo de la plaza. 
Tomó banderillas, y le dibujó tres pares: uno al cambio y dos al cuarteo, cambiando una vez sin clavar. 
En medio de delirante ovación tomó los trastos, b r indó á Fuentes, y en los medios, completamente solo, 
sin moverse y con elegancia, e jecutó una preciosa faena, que en mucho tiempo no olvidaremos. 
E l toro era b rav í s imo y se revolvía con pront i tud. 
Comenzó Parrao con un pase ayudado por abajo, siguió con dos de pecho, uno en redondo, uno de mo-
linete, tres altos, uno con la derecha, un ayudado y otro con la derecha, por abajo, para dejar á volapié una 
estocada superior, un poco contraria, y que hizo rodar al bicho como una pelota. (Esta hazaña valió al chico 
una de las grandes ovaciones que he oído.) 
Banderi l leó t a m b i é n al toro quinto; pero lo hizo mal de verdad, y aburr ió al públ ico en ciertaslocasiones 
por tanta calma y pensarlo tanto siempre que iba á hacer algo. 
La entrada, un lleno, y tut t i contenti. 
« P A K R A O » D E S P U E S DE U N A E S 1 U C A D A A L S E G U N D O T ü l i ü 
( I K S T . D E L A U B O BÓSELL, H E C H A S E X P B E S A M E K T E P A E A &£OL Y S O M B B A » ) C A B L C S QLIEOZ. 
San l^ebas l tñn .— Un gran^iroyecto.—La cuest ión 
del nuevo circo taurino ha tomado otro inesperado 
giro, después del fracaso que sufrieron las gestiones 
realizadae para una avenencia, entre la empresa pro-
pietaria de la plaza existente y la Sociedad cons-
tructora de la nueva, de que di cuenta á mis lec-
tores. 
Esta ú l t ima fase se Hebe á iniciativas del Club 
Cantábrico, entidad ar is tocrát ica y amante del pro-
greso de esta ciudad, que tratando de evitar la des-
tructora competencia que surgir ía entre ambas par-
tes, ideó la cons t i tuc ión de una Sociedad de la que 
fuera part ícipe la nueva empresa taurina. 
Esta Sociedad adqui r i r ía la actual plaza de toros 
y const rui r ía un hermoso teatro, combinando ambos 
negocios y destinando parte de las ganancias á obras 
filantrópicas. 
Posteriormente ha ampliado el Club Cantábrico el 
horizonte de su proyecto, ex tendiéndolo á la edifica-
ción de un hermoso hotel, digno de la importancia 
veraniega de esta capital. 
Este magno proyecto fué acogido con gran aplau-
so y entusiasmo por todas las clases pudientes de 
San Sebast ián, que se han apresurado á ofrecer su-
mas, que ascienden á dos millones y pico de pesetas, 
para la realización del mismo, tan conveniente para 
la población y, út i l para todas las clases sociales; 
pues lo que exceda del in t e ré s legít imo del capital, 
eedes t inará j como hemos dicho, á fines benéficos. 
Aprobados ya por unanimidad los estatutos de la 
Sociedad, que se t i t u l a r á «Fomento de San Sebas-
t ián» , y calculado en dos millones y medio de pese-
tas el capital social necesario, se ha señalado un 
plazo corto para la suscripción públ ica de acciones; 
cuya medida no obedece á la necesidad de cubrir la 
suma presupuestada, sino al deseo de dar entrada en 
la Asociación á las clases populares, á cnyo efecto 
las cantidades que és tas suscriban se reba ja rán de 
los ofrecimientos de mayor cuan t í a que se han he-
cho privadamente. 
Nadie duda, por la calidad de los elemehtos que 
se han encar iñado con el propósi to , en el cual la 
idea de lucro es muy secundaria, que la bella Easo 
celebrará en breve magníficas corridas de toros, con-
tará con un hermoso teatro y d i spondrá de un so-
berbio hotel, á la altura de los mejores del ex-
tranjero. 
A todo esto, la SocteJad del nuevo circo taurino 
parece que no ceja en sus trabajos para llegar al fin 
que se propuso, pues ha anunciado á subasta las 
obras de explanac ión del edificio. 
¿SJ consti 'uirá la a a 3 va plaza á pesar de los pesa-
res? El tiempo lo d i rá . 
Termino esta crónica con una noticia triste; la i le l 
fallecimiento, ocurrido h á poco, del notable arqui-
tecto Sr. Alandrén , cuya ú l t ima obra üá sido el pro-
yecto de una nueva plaza de toros. 
Ha muerto joven, cuando se podían éspel'ár los 
mejores frutos de su gran ttilonto, y entre las obras 
que le dieron Cama, figuran el Casino de San Sebas-
t i án , el mercado de Valencia, el teatro de Cádiz y la 
Diputación de Vizcaya. 
iDescanse en paz!—FEB^ÁN CANO. 
Á la edad de setenta y siete años Lia Ea'lléóido 
en Toulouse ( F r a n c i a ) , el día I 1 del actual , 
Mr . Claude Léon Diffre, padre de nuestro, muy que-
rido amigo y meri t í s imo . colaborador, art íst ico de 
SOL Y SOMBEA, Mr. Jean Diffre, notable pintor tolo-
sano, algunas de cuyas geniales producciones bau 
podido admirar los lectores de este semanario. 
No es el apreciable compañero Mr. Diffre persona 
ex t r aña á esta redacción para que sus dolores y 
alegrías nos sean indiferentes, y por eso compar t í - , 
mos hoy con él y su respetable familia el hondo 
pesar que sufren en estos momentos ante desgracia 
tan abrumadora. 
Si las cariñosas expresiones de amistad en t r añab le 
pueden ser consuelo para tanto sufrimiento, crea el 
amigo Diffre que en esta casa es tan querido, cotno 
si se tratara de alguien que nos fuera íntimamente 
allegado. 
Reciba, pues, el laureado y brillante artista el 
sincero testimonio de nuestro dolor profundo, y 
tanto él como su apreciable familia eneúentrcfp re-
signación suficiente para resistir golpe tan rudo. 
. t l o n t c f r i u (Granada).—Se ha formado en esta lo-
calidad una empresa con objeto de construir una 
plaza de toros," que probablemente se inaugurara 
el 25 de Julio próximo por las cuadi i l ias d¿ ttatictt'-
t i j i l lo chico y Boabdil.—ALIJA. 
« D . T a n c r c d o » . — E l popular .fíe?/ del valor tiene 
firmados los ajustes siguientes: Días 9 y 19 de Mar-
zo, en Bilbao, donde, según E l Toreo, a c tua r á como 
espada una tarde; 30, en Oudara; 6 de A b r i l , en Je-
rez de la Frontera; 27, en Cartagena; 4 de Mayo, en 
Barcelona; 15, en Alicante; 18, en Linares; 28, en 
Baeza; 8 de Junio, en Badajoz; 8 de Julio, en Cáce -
res; 26 y 27, en San Sebast ián; 15 de Agosto, en 
Fuen te r rab ía ; 17 y 24, en Bayona, actuando como 
espada en la últinca; 30, San Sebas t ián , y 14 de Sep-
tiembre, en Barcelona, t a m b i é n como matador. 
Por lo visto, el bravo sugestionador quiere ensan-
char la esfera de sus hazañas , . . Cantemos: 
D . Tañeredo, D . Tañeredo 
en su vida tuvo miedo, 
¡ D . Tañer edo es un barbián!. . . 
í>n tniiromaquin en Frnncl i» .—Con ese t í tu lo 
publicamos una estafeta en el n ú m e r o de SOL Y 
SOMBBA correspondiente al 16 de Enero ú l t imo , dan-
do cuenta de la cons t i tuc ión de una Sociedad t a u r i -
na en Burdeos, que hab ía adoptado como denomina-
ción la de este semanario. 
Hoy transcribimos algunos párrafos de las en tu-
siastas manifestaciones que nos dirige en carta de 18 
del actual el d ignís imo Presidente de la Sociedad: 
«En nombre de mis compañeros , participo á uste-
des la creación en Burdeos de un nuevo Club t a u r i -
no, formado por numeroso grupo de ardientes aficio-
nados de nuestra ciudad. Este Club ha tomado la 
denominac ión y se coloca bajo la egida y patronato 
de su importante y he rmos í s ima publ icac ión. 
»No creemos haber podido proceder mejor para 
rendir homenaje á sus laudables y laboriosos esfuer-
zos, así como á su feliz in ic ia t iva en todo lo que 
a t añe al arte de la tauromaquia, que adoptando 
para nuestra Sociedad el t í tu lo de su periódico, Sol 
y Sombra.» 
No hemos de encarecer cuán to agradecemos ex-
pres ión tan elocuente del cariñoso afecto que nos 
profesan aquellos entusiastas aficionados del M i d i ; 
no nos consideramos merecedores de honra tanta, 
porque realmente -no hacemos m á s que cumplir 
nnestro deber, en los l ími tes de la mis ión que nos 
impusimos al presentarnos en el palenque de la 
prensa dispuestos á romper lanzas.en pro del des-
arrollo y engrandecimiento de nuestra fiesta favor i -
ta, dentro y fuera de E s p a ñ a , como amantes ¿ w í ^ e s 
de cuanto se refiere á las tradicionales glorias del 
toreo. . . r , , . i , 
Nuestro inteligente y entusiasta compañero Pas-
cual Mi l lán , trata en la Crónica de este mismo n ú -
mero del en tus iás t i co fomento que en .Francia ad-
quiere de^día en día la afición taurina, y él , con los 
brillantes destellos de su estilo siempre enérgico, 
castizo y esp léndido , exterioriza el sentimiento de 
esta redacción y á lo dicho por él nos atenemos, ha-
ciendo nuestras sus hermosas manifestaciones. 
Por otra parte, saben nuestros hermanos de Fran-
cia lo raúcho que nos interesa la marcha de sus 
asuntos taurinos, y una vez m á s les alentamos para 
que prosigan por el camino emprendido, dispuestos 
á ayudarles con "nuestro humilde esfuerzo, puesto 
incondicionalmente al servicio de la nueva So-
ciedad. 
Mucho sentimos que las mú l t i p l e s obligaciones 
que nos abruman, impidan que podamos asistir á la 
inaugurac ión del Club, que se e fec tuará el 1.° de 
Marzo, con un banquete al que se rán invitados los 
socios, amateurs bordeleses y representantes de la 
prensa. 
Pero si personalmente estaremos lejos de ellos, si 
bien dignamente representados por nuestro d i s t in -
guido corresponsal en aquella ciudad, la redacción 
de SOL Y SOMBRA as is t i rá en espí r i tu á fiesta para 
nosotros tan grata, y con nuestros hermanos b r i n -
daremos desde a q u í por la prosperidad y engrande-
cimiento de la afición taur ina en Burdeos. 
En r e u n i ó n celebrada el 15 del actual, quedó cons-
t i tu ida la Junta directiva del Club taurino Sol y 
Sombra, en esta forma: Presidente, Mr . Paul Ca-
banne; Vicepresidente, Mr . L . Beanme-Chadeau; Se-
cretario, Mr . R. Pé ro t -To ra ; Tesorero, Mr, A , Dupin; 
Asesores, Mrs, G. Denizart, A . Dubois y G. Jolivert. 
Y ahora, distinguidos compañeros , un abrazo y . . . 
I adelante I 
I M P O R T A N T E 
Tenemos de venta colecciones de los años 
I , I I , I I I , I V y V (1897, 1898, 1899, 1900 y 
1901) de esta publicación, encuadernadas con 
magníficas tapas en tela, al precio de 10 pe-
setas (las del primer afio) en Madrid, 11 en 
provincias y 15 en el extranjero; y 15 pesetas 
(las del segundo, tercero, cuarto y quinto afio) 
en Madrid, 16 en provincias y 20 en el ex-
tranjero. 
Las tapas, sueltas, de cada uno de los afios 
citados, ee venden á % p e s e t a s en Madrid, 
^ ' 5 0 en provincias y 3 * í 5 en el extranjero i 
Los pedidos á los Sres. Corresponsales, ó di-
rectamente á esta Administración. 
No se servirá ningún pedido que no venga 
acompafiado de su importe en libranza del 
Giro mutuo ó letra de fácil cobro. 
Agenle exclusho en la Rep.a Mexicana: líalenlín del Pino, Fspalda de los Gallos, 3, México ¿S^, 
Agente exclusivo en el Perú: L A JOYA L I T E R A R I A de J . Boix Ferrer, Portal de Botone-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la sacursal de AREQUIPA, Mercaderes, 72. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que DO se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
Be#erv»dos todog lo derecfaot d« propiedad artístif» T litrr»i i ' . ImprenU de SOL T SOMBRA. 
